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No 校　種 担当科目 授業実施回数
１ 高校 日本史 12
２ 高校 日本史 ９
３ 高校 日本史 ６
４ 高校 世界史 ８
５ 高校 日本史 ４
６ 高校 地理 28
７ 高校 日本史 20
８ 高校 日本史 27
９ 中学 歴史的分野 20
10 中学 歴史的分野 18
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１ 東京都公立中学校 社会（歴史的分野） 第一次世界大戦
２ 千葉県私立高等学校 地理歴史（日本史Ｂ） 律令国家の形成
３ 埼玉県公立中学校 社会（歴史的分野） 昭和恐慌と中国侵略
４ 埼玉県公立高等学校 地理歴史（日本史Ａ） 立憲政体の成立と国際的地位の向上・日清戦争
５ 東京都私立高等学校 地理歴史（日本史Ｂ） 明治政府の政策
６ 東京都公立高等学校 地理歴史（日本史Ａ） 杉並メダカからみる農芸高校周辺の都市化
７ 千葉県公立中学校 社会（日本史） 帝国主義と日本
８ 茨城県公立高等学校 地理歴史（日本史） 幕藩体制の成立
９ 東京都公立高等学校 地理歴史（地理Ａ） 氷河地形・カルスト地形
10 北海道立高等学校 地理歴史（日本史） 大宝律令
11 福島県公立高等学校 地理歴史（世界史） 宋の成立と東アジア諸地域
12 東京都私立高等学校 地理歴史（世界史Ｂ） イスラーム世界の形成と発展
13 山梨県立高等学校 地理歴史（日本史Ａ） 安保条約の改定・保守政権の安定
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Ａ：ア―肯定的配慮　　　　　　　イ ― 一貫的態度　　　　ウ ― 自己理解
Ｂ：ア ― 無条件の肯定的配慮　　　イ ― 共感的理解　　　　ウ ― 純粋性
Ｃ：ア ― 条件的な肯定的配慮　　　イ ― 論理的理解　　　　ウ ― 敬意
Ｄ：ア ― 無条件の肯定的配慮　　　イ ― 一貫的態度　　　　ウ ― 熱意
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意志力 意 体育 やる気とがまん
情操 情 徳育 優しさ・思いやり
創造力 知 知育 知識と知恵














各教科（社会） １年105時間 ２年105時間 ３年140時間
特別の教科　道徳 １年35時間 ２年35時間 ３年35時間
総合的な学習の時間 １年50時間 ２年70時間 ３年70時間














学習内容 学習活動 教材 観点別評価
教師が教える内容 生徒が学ぶ活動 生徒と教師が共有 教師が生徒を評価
何を学ぶか どのように学ぶか 学ぶための材料 何ができるようになるか
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